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自発的な広告コミュニケー
ションである」（傍点強調は引用者による）。
４） 上海市の国営企業 “上海中药制药二厂” が製造した “参桂养荣酒” の広告である。
５） 付晓丽・付天军（2014）では、広告についての考察にあたり、次の４つのタイプを取
り上げている。すなわち、Product Ads “产品类广告”（商品広告）、Service Ads “服务类










　　Public service Ads are designed to call on people’s social responsibility and 
educate them to be better citizens. In a word, to enhance the civilization level 
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を高めること









































　(3) 999感冒灵系列广告中的 “多洗手，讲卫生，除病菌，健康行” 等广告




　本稿では “多 Vp” に代表されるタイプを「促進形式」、“少 Vp” に代表さ
７） 本文中で一部を抜粋して掲載した CMについて、未掲載部分について本稿末に掲載
する。墨付き括弧（【 】）は、本稿における CM番号を表す。
８） “鼠” には「ネズミ年」という干支と、同音の “数”（～を数える、～と見なす）が掛
かっている。
９） 同書では、ほかにも “别乱扔，别乱吐。环境好，少病毒。” 等のコピーも写真が掲載











　促進形式については、上に挙げた “多 Vp” “勤 Vp” 等の副詞を用いたも
のが多く、後続する動詞フレーズのバリエーションには、他にも “骑车”













た。上掲の “多通风” “勤通风” と、次の “常通风” である。
　(12) 时时洗手　多通风（【5】より） しばしば手洗い　よく換気
　(13) 室内勤通风（【2】より） 室内はこまめに換気
10） なお、(1) と (2) のように、同じように三文字が並んでいても、(1) のような並列配置













　“有” は通常、所有や存在を表すが、ここでは文脈から “有距离” という
状態であること、換言すれば “保持距离” であることを促すものである。
　促進表現のうち、動詞を用いた直接命令の形式には、上に挙げた “用公筷






　ある動作を抑制・禁止する表現としては、上で見た “少 (2)” や “慎 (2)”













“不” が使用される構文（“不许～” “不准～” “不能～” “不要～” “～是不行
的”）」についての言及はあるものの “不 Vp” 自体については言及が見られ
















　この見出し文からは、“慎用” “忌用” “禁用” といった「禁止」や「注意
喚起」を表す表現があれば、読み手は “不用了”「～しないことにする」と
いう判断をすることがあるということが読み取れる。このように、通常は
“慎用” “禁用” 等の「禁止表現」を提示されて、“不 Vp” という意志表示を
する。しかし、(22) や (23) では “不 Vp” という表現を用いて “別 Vp” であ
ることを読み手に理解させて、“不 Vp” という行動をとるよう促しているの
である。“禁止” や “別” というのは他者に向けて行われる表現だが、ここ

















典型パターン V 多Ｖ 有～ 不Ｖ 少Ｖ 莫Ｖ










































　　甲── “Ｘ” は “Ｙ” を連想させるが、結び付けては考えないようにと
喚起するもの：ａ、ｃ、ｅ、ｆ、ｈ、ｉ










































































































　この例では “勤洗手” から目的語 “手” が動詞の前に移動し、所謂「主題
化」した表現となっている。では、この場合、両者の違いはどこにあるのだ
ろうか。この CMのタイトルは “居家医学观察 小贴士 消毒篇”（在宅医療





　このように “手勤洗” と “碗独用” という主題化表現が連続しているこ
と、さらに、CMのタイトルや (32) の後半の内容を踏まえると、(31) の “手
勤洗” における “手” は濃厚接触者やその世話をする人物等の手であること
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